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ABSTRACT 
In recent years, work-life balance issues and employees’ satisfaction have 
become a prominent concern in the society and emphasis on work-life balance 
policies has emerged due to change in demographic composition of workforce.  The 
main objective of this study is to examine the relationship between work-life balance 
policies, work-life balance issues and employee’s satisfaction. Simple random 
sampling method was used to select the respondents. 624 employees working in 
various organizations from Muscat and Salalah in Oman responded to the self-
administered questionnaire. Factor analysis and structural equation modeling (SEM) 
were used to extract the relevant factors, and statistical techniques such as 
correlation, multiple regression, ANOVA, t-test and SEM were conducted to test the 
hypotheses of this study.  The findings indicated that work-life balance policies and 
work-life balance issues are important determinants of employee’s satisfaction. The 
work-life balance policies mainly showed significant support for employee’s 
satisfaction whereas work-life balance issues such as work-family conflict, family-
work conflict and work-support conflict showed an inverse relationship with the 
employees’ satisfaction. The SEM results indicated that work-life balance policies 
and issues have significant impact on employee’s satisfaction. The study found that 
work-life balance issues fully mediated the relationship between work-life balance 
policies and employee’s satisfaction. This study has contributed theoretically and 
methodologically, especially in identifying the significant elements of work-life 
balance policies and issues that have greater impact on employee’s satisfaction.  This 
research could be used as a guide for organizations to develop work-life balance 
policies to increase the employee’s satisfaction.   
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ABSTRAK 
Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, isu-isu keseimbangan kerjaya-
kehidupan dan kepuasan pekerja menjadi perhatian utama dalam masyarakat dan 
penekanan kepada dasar keseimbangan kerjaya-kehidupan telah muncul disebabkan 
oleh perubahan dalam komposisi demografi tenaga kerja. Objektif utama kajian ini 
adalah untuk mengkaji hubungan antara dasar keseimbangan kerjaya-kehidupan, isu-
isu keseimbangan kerjaya-kehidupan dan kepuasan pekerja. Kaedah persampelan 
rawak mudah digunakan untuk memilih responden. Seramai 624 orang pekerja yang 
bekerja dalam pelbagai organisasi dari Muscat dan Salalah di Oman telah memberi 
maklum balas melalui borang soal selidik yang ditadbir sendiri. Analisis faktor dan 
pemodelan persamaan struktur (SEM) digunakan untuk mendapatkan faktor-faktor 
yang berkaitan, dan teknik statistik lain seperti korelasi, regresi berganda, ANOVA, 
ujian-t dan SEM telah dijalankan untuk menguji hipotesis kajian ini. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa dasar keseimbangan kerjaya-kehidupan dan isu-isu 
keseimbangan kerjaya-kehidupan adalah penentu penting kepuasan pekerja. Dasar-
dasar keseimbangan kerjaya-kehidupan terutamanya menunjukkan sokongan yang 
penting bagi kepuasan pekerja manakala isu-isu keseimbangan kerjaya-kehidupan 
seperti konflik kerja-keluarga, konflik keluarga-kerja dan konflik kerja-sokongan 
menunjukkan hubungan songsang dengan kepuasan pekerja. Keputusan SEM 
menunjukkan bahawa dasar dan isu-isu keseimbangan kerjaya-kehidupan 
memberikan impak kepada kepuasan pekerja. Kajian mendapati bahawa isu-isu 
keseimbangan kerjaya-kehidupan mengantara secara penuh  hubungan antara dasar 
kesimbangan kerjaya-kehidupan dengan kepuasan pekerja. Kajian ini telah 
memberikan sumbangan teori dan metodologi, terutama dalam mengenal pasti 
elemen-elemen penting dasar dan isu-isu keseimbangan kerjaya-kehidupan yang 
mempunyai kesan yang lebih besar ke atas kepuasan pekerja. Kajian ini boleh 
digunakan sebagai panduan kepada organisasi dalam membangunkan dasar-dasar 
keseimbangan kerjaya-kehidupan dalam meningkatkan  kepuasan pekerja. 
